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Presento la tesis titulada “El Desempeño Docente en el aula y el Uso de los 
Recursos Informáticos desde la perspectiva de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nº 7050 “Nicanor Rivera Cáceres”,  Barranco – 2012”, con la finalidad 
de determinar la relación existente entre el Desempeño Docente en el aula y el 
Uso de los Recursos Informáticos desde la perspectiva de los estudiantes de la 
Institución Educativa Nº 7050 “Nicanor Rivera Cáceres”, Barranco – 2012, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de Magister en Educación con mención en Administración 
de la Educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: 
 
El Capítulo I  hace mención al Problema de  Investigación que motivó el estudio. 
 
El Capítulo II corresponde al  Marco Teórico, donde se hace un estudio  de las 
variables: Desempeño Docente en el aula y Uso de los Recursos Informáticos, 
como también de las dimensiones consideradas en el presente trabajo. 
  
El Capítulo III trata sobre el Marco Metodológico; donde se  establece  el tipo de 
estudio, la población, la muestra y las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos.  
 
El  Capítulo  IV corresponde a los Resultados de la investigación, donde 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la 
relación existente entre el Desempeño Docente en el aula y el Uso de los 
Recursos Informáticos desde la perspectiva de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nº 7050 “Nicanor Rivera Cáceres”, Barranco – 2012. 
 
La población de estudio está constituida por todos los estudiantes de la Institución 
Educativa Nº 7050 “Nicanor Rivera Cáceres”; considerándose como muestra a 88 
estudiantes del nivel secundario (3ro a 5to de secundaria). La técnica que 
utilizamos en la presente investigación es la encuesta y para la recolección de los 
datos se ha aplicado un cuestionario, que mide la percepción de los estudiantes. 
Los datos obtenidos han sido procesados mediante el sistema SPSS20. 
 
Los resultados obtenidos mediante el coeficiente de correlación de rho de 
Spearman, evidencian que existe una correlación positiva fuerte entre el 
Desempeño Docente en el aula y el Uso de los Recursos Informáticos desde la 
perspectiva de los estudiantes  de la Institución Educativa Nº 7050 “Nicanor 
Rivera Cáceres”, Barranco – 2012; con un nivel de confianza del 95%, y con el 
valor de significancia  de 0.000 (p-valor<=0.05). 
 
 





The present research has the overall objective to determine the relationship 
between the Teaching Performance in the classroom and the Use of Computing 
Resources from the perspective of students of School No. 7050 "Nicanor Rivera 
Cáceres", Barranco - 2012. 
 
The study population consists of all students of School No. 7050 "Nicanor Rivera 
Cáceres", considered as shown at 88 secondary students (3rd-5th secondary). 
The technique used in this research is the survey and the data collection was 
applied a questionnaire that measures perceptions of students. The data have 
been processed by the system SPSS20. 
 
The results obtained by the correlation coefficient Spearman's rho, show that there 
is a strong positive correlation between the Teaching Performance in the 
classroom and the Use of Computing Resources from the perspective of students 
of School No. 7050 "Nicanor Rivera Cáceres "Barranco - 2012, with a confidence 
level of 95%, and the significance value of 0.000 (p-value <= 0.05). 
 
 





Los docentes somos profesionales que día a día nos enfrentamos a nuevos retos 
y debemos estar preparados para vencerlos. Nuestra labor es muy hermosa y 
gratificante; pero también exige de nosotros una capacitación y actualización 
constante. En la actualidad, para desenvolvernos adecuadamente debemos hacer 
uso de la informática.  
 
Nuestros estudiantes usan los recursos informáticos de manera natural, pues han 
nacido en la era de la tecnología. Nosotros, los docentes, nos estamos adaptando 
a todos estos cambios y poco a poco descubriendo los beneficios que el uso de 
los recursos informáticos nos brindan. Esta investigación resulta relevante, pues 
nos permite conocer la relación que existe entre el desempeño docente en el aula 
y el uso de los recursos informáticos desde la perspectiva de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 7050 “Nicanor Rivera Cáceres” de Barranco. Existen 
muchas investigaciones que nos hablan de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC); pero muy pocas que abordan directamente el uso de los 
recursos informáticos. Nosotros deseamos conocer el uso que los docentes le dan 
a los recursos informáticos en su labor diaria, como por ejemplo: en el diseño de 
su programación, en la preparación y aplicación de los materiales didácticos, en el 
diseño y aplicación de los instrumentos de evaluación y por supuesto; al plasmar 
en los registros los resultados de la evaluación. 
 
En el Capítulo I, presentamos  el problema de investigación; donde se aborda el 
planteamiento y formulación del problema principal y los problemas específicos, la 
justificación, las limitaciones, los antecedentes y se da a conocer el objetivo 
general y los objetivos específicos de la investigación. 
 
En el Capítulo II, presentamos el marco teórico; donde  se hace un análisis de las 
variables de estudio: Desempeño Docente en el aula  y el Uso de los Recursos 





En el Capítulo III, presentamos el marco metodológico; donde se formula la 
hipótesis general y las hipótesis específicas, se definen conceptual y 
operacionalmente las variables, se da a conocer el tipo de estudio y  el diseño que 
se utilizó para la investigación, se presenta también la población y la muestra 
representativa sujeta al estudio, los instrumentos y técnicas utilizados para la 
recolección de la información, así como la validez y confiabilidad de los 
instrumentos y los métodos de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV, presentamos los resultados de la investigación; donde se 
realiza el análisis descriptivo e interpretación de los datos, la prueba de hipótesis 
y la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, establecemos las conclusiones y sugerencias a las que hemos 
llegado después de todo este proceso de investigación y damos a conocer las 
referencias bibliográficas utilizadas. 
